



Adat H ibua L amo s ebagai  pe masaran po litik c alon independen da lam 
pemilihan u mum ke pala da erah M aluku U tara 2013-2018, m erupakan s trategi 
marketing politik kandidat. P enelitian ini membawahi dua  isu penting yaitu 
bagaimana pa sangan c alon independen melakukan instrumentalisasi a dat H ibua 
Lamo sebagai s arana marketing po litik u ntuk m embangun e lektabilitas po litik 
pencalonan da n hal-hal a pa s aja yang d ilakukan un tuk memperkuat marketing 
politik berbasis adat Hibua Lamo. 
Penelitian studi kasus ini dirancang dengan pendekatan metode penelitian 
kualitatif. Untuk mendapatkan data penelitian m emadai m etode yang digunakan 
yaitu teknik penentuan informan melalui key person (orang-orang kunci). Metode 
pengumpulan da ta d ilakukan de ngan dua  c ara yaitu w awancara mendalam ( in-
depth interview) dan kajian dokumentasi.  
Sampai pa da t itik ini t erdapat b eberapa s egmentasi po litik adat H ibua 
Lamo s ebagai i nstrumentalisasi ke kuatan politik calon i ndependen dalam 
pemilihan u mum ke pala d aerah M aluku U tara a ntara lain: 1)  Adanya 
memobilisasi masyarakat a dat da n suku Tobelo-Galela yang tersebar d i w ilayah 
Maluku Utara s eperti d i Kabupaten Halmahera U tara, K abupaten Halmahera 
Selatan, Kabupaten H almahera T imur, da n Kabupaten P ulau Morotai. 2)  
Bargaining posisi kekuasaan Hein Namotemo sebagai Jiko Makolano/Raja dalam 
struktur pe merintahan Adat H ibua L amo membawahi s epuluh da erah ( 10 s uku 
yang t ersebar d i Halmahera U tara). 3)  S ebagai Ketua D ewan Adat N asional 
Aliansi M asyarakat Adat N usantara ( AMAN). 4)  S ebagai Bupati Kabupaten 
Halmahera Utara hampir dua periode. 5) Penggunaan bauran product, promotion, 
price, dan place oleh calon independen untuk melakukan pemasaran politik. 
Akhirnya t emuan pe nelitian ini a dalah pe nggunaan a dat-budaya H ibua 
Lamo sebagai pemasaran politik calon independen dalam pemilihan umum kepala 
daerah Maluku U tara s ebagai s arana pe rjuangan kepentingan gu na melegitimasi 
kekuasaan kandidat ternyata t idak berjalan e fektif sehingga be lum mampu 
mempengaruhi masyarakat ka um H ibua Lamo d an masyarakat ada t di  Maluku 
Utara. 
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